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RESUMO: O frênulo lingual é uma pequena prega da membrana mucosa que conecta a língua ao 
assoalho da boca. Sua fixação está diretamente ligada ao desempenho das praxias linguais e suas funções 
exercidas por este órgão. Para ser considerado frênulo normal, a classificação da fixação deste deve ir 
da metade da face sublingual até o assoalho da boca. Quando está fixação não respeita esse padrão, o 
frênulo lingual encontra-se alterado. O teste da linguinha é o exame realizado para detectar uma 
alteração do frênulo lingual, e possibilita diagnosticar precocemente as alterações nas funções orais de 
sucção, deglutição, mastigação e fala, contribuindo ainda, para evitar o desmame precoce. O protocolo 
de avaliação do frênulo da língua em bebês (Teste da Linguinha) foi desenvolvido e validado pela 
Fonoaudióloga Roberta Lopes de Castro Martinelli, em 2013. Através desse estudo, foi aprovado um 
Projeto de Lei nº 4.832/12 o qual “obriga a realização do protocolo de avaliação do frênulo da língua 
em bebês, em todos os hospitais e maternidades do Brasil”, foi sancionado pela Presidência da 
República e se converteu na Lei nº 13.002, de 20 de junho de 2014. Desta forma, uma vez identificada 
a alteração do frênulo e constatando interferência na amamentação é necessária a realização da 
frenotomia para correção da estrutura anatômica e prevenção do desmame precoce. A frenotomia 
lingual, é um procedimento cirúrgico, que somente pode ser realizado por cirurgião-dentista e médico 
em recém-nascidos ou em bebês até 1 ano de idade. Objetivo: Relatar a experiência da dos profissionais 
da Atenção Básica no diagnóstico precoce das alterações do frênulo lingual. Este relato de experiência 
acontece diariamente, através de uma demanda espontânea na Unidade Básica De Saúde (UBS). O 
profissional Fonoaudiólogo-Residente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF-AB), avalia o 
paciente que chega na UBS. A avaliação é através do protocolo do Teste da Linguinha, após detectar 
uma alteração, o paciente é encaminhado para o profissional Cirurgião-Dentista da Estratégia Saúde da 
Família (ESF) para realizar a cirurgia de frenotomia no paciente na UBS. Após a realização da cirurgia, 
é orientado a família a colocar a criança para mamar, o que ajuda no processo de cicatrização e sendo 
reavaliado a nova função de pega, sucção e deglutição da criança no peito. O Fonoaudiólogo-Residente 
fica em monitoramento pós-cirurgia na criança através de contato telefônico e agendamento para 
comparecimento na UBS. Foi observado que após a cirurgia, os pais e/ou responsáveis relataram uma 
melhora na pega no peito durante a amamentação. Observou-se ainda, que a criança já começa a colocar 
a língua para fora, pois antes, percebiam que a criança não realizava essa função, e além da percepção 
da mudança no choro do bebê. É importante salientar, a capacidade destes profissionais, 
principalmente no momento do diagnóstico na alteração do frênulo lingual, como também a 
capacidade do profissional do Cirurgião-Dentista na realização desta cirurgia. Outro benefício, é a 
disponibilidade conjunta da ESF e NASF-AB no atendimento, visando uma melhor resolutividade do 
caso, sendo assim, diminuindo encaminhamento para centros de referências fora do município. A 
avaliação do Teste da Linguinha é fácil de identificar, aplicar e fidedigno. A cirurgia frenotomia é um 
procedimento rápido, simples e gerando baixo custo para o SUS. Ressalta-se a importância de 
instrumentos de avaliação, como o teste da linguinha, aplicados por profissionais capacitados aptos a 
identificar a necessidade real da frenotomia e também sobre a importância do fortalecimento entre as 
ações da ESF e NASF-AB, pois contribuem para um trabalho interdisciplinar, colaborando para uma 
ação de eficácia e excelência, visando a promoção em saúde, prevenção e reabilitação do bebê. 
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